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MOTTO 
 
 
Keberhasilan adalah sebuah proses 
Niatmu adalah awal keberhasilan 
Peluh keringatmu adalah penyedapnya 
Tetesan air matamu adalah pewarnanya 
Doamu dan doa orang tuamu adalah bara api yang mematangkannya 
Kegagalan di setiap langkahmu adalah pengawetnya 
Maka dari itu, bersabarlah! 
Allah selalu menyertai orang-orang yang penuh kesabaran dalam proses 
menuju keberhasilan 
Sesungguhnya kesabaran akan membuatmu mengerti bagaimana cara 
mensyukuri arti sebuah keberhasilan 
 
 
  
 
Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan 
membukakan jalan keluar baginya  
dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-
sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya 
Allah akan mencukupkan (keperluan)nya 
Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan 
kemudahan baginya dalam urusannya 
 Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan 
menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipatgandakan 
pahala baginya 
(QS. At-Talaq: 2, 3, 4, 5) 
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ABSTRAK 
 
Ayuningtyas, Yusnia. 2015. Proses Berpikir Siswa pada Materi Kubus dan Balok Berdasarkan Teori van 
Hiele. Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo. Pembimbing: Drs. Sumaji, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Proses Berpikir, Teori van Hiele. 
 
 Proses melahirkan ide untuk menyelesaikan persoalaan dengan cara berpikir disebut dengan proses 
berpikir. Proses berpikir erat kaitannya dengan matematika, karena dalam menyelesaikan persoalan 
memerlukan suatu penyatuan ide. Salah satu cabang matematika yang diajarkan mulai pendidikan dasar 
hingga perguruan tinggi adalah geometri. Dalam geometri, terdapat materi kubus dan balok yang dipelajari 
siswa tingkat SMP. Materi ini dapat mengembangkan proses berpikir siswa, karena pada proses 
pembelajarannya, siswa akan melalui tingkatan-tingkatan berpikir yang berurutan. Suatu teori dalam 
geometri yang dapat mengembangkan proses berpikir siswa adalah teori van Hiele. Ada lima tahap 
perkembangan berpikir pada teori van Hiele, yaitu tahap 0 (Pengenalan), tahap 1 (Analisis), tahap 2 
(Pengurutan), tahap 3 (Deduksi), dan tahap 4 (Aksiomatis). Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui proses berpikir siswa pada materi kubus dan balok berdasarkan teori van Hiele. 
 Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang mengambil data siswa kelas VIII-B SMP Negeri 2 
Ponorogo. Teknik pengumpulan datanya berupa tes dan wawancara mendalam. Peneliti memberikan soal tes 
kepada setiap siswa. Kemudian hasil pekerjaan dari masing-masing siswa dikelompokkan berdasarkan 
karakteristik yang terjadi. Peneliti mengambil dua siswa sebagai subjek penelitian dari masing-masing 
kelompok untuk dilakukan wawancara mendalam. 
 Dari hasil tes dan wawancara mendalam diperoleh empat karakter proses berpikir siswa. Karakter 
pertama, tahap pengenalan terpenuhi. Proses berpikir karakter ini mengenal objek dari mengetahui unsur-
unsur dan sifat-sifatnya. Karakter kedua, tahap pengenalan terpenuhi dan tahap analisis masih sebagian yang 
terpenuhi. Proses berpikir karakter kedua, mengenal objek dari mengetahui unsur-unsur dan sifat-sifatnya, 
kemudian menghitung volume ruangan dan volume kotak amal yang masih mengacu pada rumus. Karakter 
ketiga, tahap pengenalan terpenuhi, sedangkan tahap analisis, tahap pengurutan, dan tahap deduksi masih 
sebagian yang terpenuhi. Proses berpikir karakter ini mengenal objek dari mengetahui unsur-unsur dan sifat-
sifatnya, kemudian menghitung volume ruangan dan volume kotak amal ada yang masih mengacu pada 
rumus tetapi ada juga yang sudah menghubungkan dengan kubus satuan. Selanjutnya, menghitung kebutuhan 
papan kotak amal jenis I dan II dengan menghubungkan pengetahuan sebelumnya mengenai luas jaring-
jaring kubus. Karakter keempat, semua tahap pada teori van Hiele sudah terpenuhi. Proses berpikir karakter 
ini mengenal objek dari mengetahui unsur-unsur dan sifat-sifatnya, kemudian menghitung volume ruangan 
dan volume kotak amal yang sudah menghubungkan dengan luas alas yang dikalikan tinggi. Selanjutnya, 
menghitung kebutuhan papan kotak amal jenis I dan II dengan menghubungkan pengetahuan sebelumnya 
mengenai luas jaring-jaring kubus. Kemudian menemukan aksioma kubus dari kebutuhan papan seluruh 
kotak amal dan dari volume kotak amal, serta menemukan aksioma balok dari volume ruangan. 
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ABSTRACT 
 
Ayuningtyas, Yusnia. 2015. The Student’s Thought Process on the Cube and Cuboid  Based on the van Hiele 
Theory. Mathematics Education Program, the Faculty of Education, Muhammadiyah University of 
Ponorogo. Supervising: Drs. Sumaji, M.Pd. 
 
Keywords: Thinking procces, van Hiele theory. 
 
  
 The process of giving birth to an idea to resolve the issue by way of thinking is called thinking 
process. The process of thinking is closely related to mathematics, because in solving problems requires a 
unification of ideas. One branch of mathematics is taught starting primary education until college is 
geometry. In geometry, there are cube and cuboid learned the student junior level. This material can develop 
students’ thinking processes, because the process of analytical study, students going through the levels think 
consecutive. A theory in geometry that can develop the student’s thought process is the van Hiele theory. 
There are five levels of development thinking on the van Hiele theory i.e. level 0 (Recognition), level 1 
(Analysis), level 2 (Relationships), level 3 (Deduction), and level 4 (Axiomatics). So, the purpose of this 
research is to know the student’s thought process on the cube and cuboid based on the van Hiele theory. 
 This research is a descriptive qualitative takes on the student’s data in VIII-B SMPN 2 Ponorogo. 
Data gathering techniques in the form of tests and in-depth interviews. The researchers gives a test in to 
every students. Then, the results of the work of each student is grouped by characteristics that happen. The 
researchers took two students as a research subject from each group to do in-depth interviews. 
 Of test results and in-depth interview retrieved the four characters on the thinking processes of 
students. First, level 0 (Recognition) was full. The process of thinking of this character knows the object of 
knowing the elements and their properties. Second, level 0 (Recognition) was full and level 1 (Analysis) still 
a part of full. The second character thinking process, get to know the object of knowing the elements and 
their properties, and then calculate the volume of the room and the volume of charity boxes were still 
referring to the formula. Third, level 0 (Recognition) was full but level 1 (Analysis), level 2 (Relationships), 
and level 3 (Deduction) still a part of full. The process of thinking of this character knows the object of 
knowing the elements and their properties, and then calculate the volume of the room and the volume of 
charity box there are still referring to the formula, but some are already connected to the unit cube. Next, 
calculate the board needs charity box types I and II by connecting prior knowledge regarding the extent nets 
cube. Fourt, all of the level of van Hieles theory was full. The process of thinking of this character knows the 
object of knowing the elements and their properties, and then calculate the volume of the room and the 
volume of charity box which already connects the area of the base multiplied by the height. Next, calculate 
the board needs charity box types I and II by connecting prior knowledge regarding the extent nets cube. 
Then find axioms cube of the needs of the entire board and the charity box from a charity box volume, as 
well as finding axioms cuboid from the volume of the room. 
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